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RESOLUÇÃO Nº 367 
 
CUMPRIMENTO DAS RESOLUÇÕES DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA 
INTERAMERICANA DE AGRICULTURA 
 
 
A JUNTA INTERAMERICANA DE AGRICULTURA, na Décima Primeira Reunião Ordinária, 
 
 
VISTO: 
 
 O documento IICA/JIA/Doc.266(01) sobre o cumprimento das resoluções da Décima Reunião 
Ordinária da Junta Interamericana de Agricultura (JIA). 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que o Comitê Executivo, na Vigésima e na Vigésima Primeira Reunião Ordinária, analisou os 
relatórios apresentados pelo Diretor-Geral sobre as ações empreendidas em cumprimento às resoluções da 
Décima Reunião Ordinária da JIA; e 
 
 Que o Comitê Executivo, em ambas as reuniões, ao examinar os relatórios acima mencionados, 
reconheceu que a Direção-Geral do Instituto cumpriu satisfatoriamente as recomendações da JIA, 
 
 
RESOLVE: 
 
Acolher o documento IICA/JIA/Doc.266(01) sobre o cumprimento das resoluções da Décima 
Reunião Ordinária da Junta Interamericana de Agricultura, expressando sua satisfação pela 
forma em que foram cumpridas tais disposições. 
 
